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Penelitian ini bertujauan menguji pengaruh penganggaran partisipatif 
terhadap kinerja manajerial dan menguji sejauh mana komitmen organisasi dalam 
organisasi yang berfungsi sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan 
antara penganggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Adapun populasi yang 
digunakan sebagai sampel adalah 3 ruma h sakit yang ada di kabupaten wonogiri.  
Penelitian ini memnggunakan jenis penelitian lapangan dengan jenis data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner kepada calon responden atas pertayaan yang berhubungan dengan 
pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial dengan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating. Variabel independen adalah 
penganggaran partisipatif dan variabel dependen adalah kinerja manajerial serta 
komitmen organisasi sebagai variabl moderating. 
Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data distribusi 
normal sekaligus terbebas dari mulitikolinieritas dan heterokedastisitas. 
Berdasarkan hasil validitas, reabilitas dan uji asumsi kasik didapat bahwa data 
baik dan tidak bias. Sedangkan  hasil pengujian menunjukkan bahwa 
penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kinerja manajerial sedangkan 
komitmen organisasi sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial.  
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